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  ا الكتاب...هذ
بالألسنية والتعليم وأخ@?ًا الأدب، فكتاب يبحث هذا الكتاب 8ي موضوعات ش0/، فبدأ 
س مناهج كتب ال\?اث العربي القديم، وأثر القدامى النحوي@ن 8ي الدر تطرق إLى  ةالألسني
حوية الصرفية، وتشعب الدراسات النحوية،  وإسهام النحوي المعاصر،  والدراسات الن
الفقھ الإسلامي 8ي الدلالة،  و8ي دراسة السياق والدلالة تنوعت البحوث 8ي الدراسة علماء 
القرآن الكريم، وتأويلية  التحليلية 8ي موضوعات إنسانية متنوعة، مثلا 8ي الوسطية 8ي
دلالة والمقاصد الشرعية، واثر السياق القرآني 8ي فهم الخطاب الوسطي؛ أما 8ي وال ،المعx/
فقد تناول الكتاب النصية وتطبيقاا 8ي تحليل الرسائل النصية، وتطبيق موضوع الحداثة 
والفكر  آلية النصية والتداولية 8ي تحليل الخطاب الديx، و8ي دراسة الفكر العربي الإسلامي 
 التبادLي التدريس استخداماليوناني. 8ي المحور الثاني التعليم تنوعت الموضوعات من حيث: 
 الّتكس@?  جمع لتعليم مق\?ح منهج، و للناطق@ن القراءة 8ي المعرفة وراء ما مهارات تنمية دف
 اللغات تعليم 8ي التعليم تكنولوجيا استخدام معوقاتو ، الّناطق@ن العربّية لدار
 ذوي  للتلاميذ العربية اللغة تعليم منهجو  ،اللغة تعليم 8ي الحديثة التقنيات، و الأجنبية
 غ@?  من المتقدم@ن العربية اللغة لمتعلم الجاهي الشعر  تعليمو  ،القراءة تعلم صعوبات
 الأدب تدريس 8ي المعاصرة الأساليبو ، .."الإلك\?وني الشعر  ديوان" تطبيق باستخدام العرب
 التعليمية للتطبيقات تقويم معاي@?  بناء، و الثقافية العناصر ، و العربية بغ@?   للناطق@ن العربي
 معجم تصميم، و  اللغة تعلم 8ي المعزز  الواقع تقنية توظيفة، و الذكي الهواتف ع?  العربية
 اللغة تعليم إLى العربي غ@?  المجتمع حاجةو  ،للناطق@ن العربية اللغة تعليم مصطلحات
 عى الن¨?ي  الأدبي العربي ال\?اث تاريخ 8ي الكتاب يبحثف أما 8ي مجال الأدب  . العربية
 الثقافية العناصر  ويتضمن. وتحدياتھ الأدبية الدراسات 8ي وإسهاماتھ الأدب، تاريخ امتداد
 الأدب واستيعاب فهم 8ي الحديثة التقنيات واستخدام وتحدياا، الأدبّية الدراسات 8ي
 اتخذوا الذين العرب الباحث@ن آراء إLى ويش@?  .وتحدياا وتنوعها العصور  امتداد عى العربي
 ال\?اث مدحوا الذي والبلاغي@ن والنّقاد، الأدباء ومن القديم، الأدبي ال\?اث من سلبيا ً موقفا ً
 ويبحث الكتاب 8ي. والبلاغة والنقد الأدب قضايا 8ي الثاقبة ونظراتھ وعطائھ بإنتاجھ الأدبي
وت?ز الدراسات . العربي ال\?اث ومدارس اتجاهات تس­دف ال0 الخاصة النقدية الكتابات
	و
	
 الكل ب@ن العلاقة بفكرة الأدبي بالنقد والاهتمام الأدبي، النقد 8ي التفس@?  من الموقف الأدبية



















الحمد لله وكفى والصلاة والسلام عDى رسولھ المصطفى وآلھ وصحبھ  الغر الميام-ن أجمع-ن. 
 وبعد؛
دراسة نقدية للعلوم تدل عDى المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية؛ إذ بحث اللغويون فثمة 
، وعtl تاريخ الأفكار بإبراز كيف الألسنيةmlاث العربي القديم gي المعاصرون gي  الموقف من ال
gي العالم العربي نجد أ|{ا واجهت إشكالية  الألسنيةتنشر المعرفة. عند النظر gي تاريخ 
؛ إما معطيات موصوفة أو الألسنيةأن الmlاث gي مجال  الباحث-ن ، وقد رأى بعضالتجديد
مفاهيم وصفية أو أصول وتأملات، ورأوا أن الخطأ الأول gي تصور الmlاث هو اعتقاد خاطئ، 
تؤكد عDى أن الmlاث العربي القديم يتوافر فيھ مبادئ لغوية لها وgي المقابل هناك دراسات 
ثون ال التعليم بحث الباحوgي مج . الألسنيةد الغربي-ن المعاصرين gي تفاعل مباشر مع جهو 
، وما يتعلق بھ من تقنية التعليم  والtlامج الجديدة gي التعليم gي مجال التعليم وقضاياه
وتعليم العربية والأدب عtl تقنية الtlامج  ناهج والتقويموالم دارس-نومشكلات التعليم لل
 تاريخ امتداد عDى النlي  الأدبي العربي الmlاثالتعليمية، وgي الأدب أشارت الدراسات إى 
 الدراسات gي الثقافية العناصر  ويتضمن. وتحدياتھ الأدبية، الدراسات gي وإسهاماتھ الأدب،
 امتداد عDى العربي الأدب واستيعاب فهم gي الحديثة التقنيات واستخدام وتحديا{ا، الأدبّية
 من سلبيا ً موقفا ً اتخذوا الذين العرب الباحث-ن آراء إى ويش-l  .وتحديا{ا وتنوعها العصور 
 بإنتاجھ الأدبي الmlاث مدحوا الذي والبلاغي-ن والنّقاد، الأدباء ومن القديم، الأدبي الmlاث
 الأدبيات gي المقاربات ومفهوم. والبلاغة والنقد الأدب قضايا gي الثاقبة ونظراتھ وعطائھ
 الكتابات تتناول  ال¢¡( للعلوم النقدية الدراسة) الأدبية الدراسات إبستمولوجيا  {ا قصد
 النقدية والكتابات واتجاها{ا؛ نماذجها ب-ن تمي-£  دون  عموما ً والنقدية والبلاغّية الأدبّية
 تنحو  الأدبيات gي المقاربة مجال وgي. العربي الmlاث ومدارس اتجاهات تس¥{دف ال¢¡ الخاصة
	ح
	
 بفكرة الأدبي بالنقد والاهتمام الأدبي، النقد gي التفس-l  من الموقف بإبراز  الألسنية؛ من§ى
 النص gي والنقد البلاغة نظريات وتفس-l  الأدبي، النص فهم gي والأجزاء الكل ب-ن العلاقة
 .بالأسلوب وعلاقتھ الأدبي،
gي أطر  والأدب والتعليم الألسنيةتنطلق فكرة كتاب المؤتمر من محاوره ال¢¡ تبحث gي 
 اللغوية الlوة استخدام عDى القدرة يع«¡ للتواصل، اللغة استخداممختلفة؛ إذ إن 
 عDى المقدرة لتكوين ا ًأساسي شيًئا تعّد  بالثقافة والمعرفة. المعلومات لتبادل ومواردها،
 أنعtlها  يستطيع المتحدث إن حيث ؛للتفاهم موحدة أرضية وتأسيس الناجح، التواصل
 تداعيات إن. مختلفة زوايا من العالم ورؤية المتبادلة، والمفاهيم المشmlكة، المعاني يطرح
 متباينة، نظر  ووجهات منطلقات تعكس العربية، وغ-l  العربية، البلدان gي العربية اللغة نشر 
 تعزز  اللغة إجادة إن. ودينية وحضارية معرفية وبعضها ولغوية وثقافية تواصلية فمµ{ا
 .الآخرين مع العلاقات وتوطيد التواصل، gي الدارس-ن ةيكفا
gي  الإنسانية، والعلوم الو¹ي معارف بكلية وآدا {ا العربية اللغة قسم فإن ذلك، ضوء وgي
 وتحديا{ا العربّية اللغة" gي بحثلل ؤتمر الم أقام هذا قد بمال-£يا، العالمّية الإسلامّية الجامعة
 العلماء أبحاث خلال من ويرصدها التحديات، هذه يتتبع  كي " والعشرين الحادي القرن  gي
 الدرس لتطوير  ،مءهآرا يطرحواو  المؤتمر، هذا gي ليشاركوا مختلفة، بلاد من أتوا الذين
 التطورات حدثلأ  مواكبةو  متم-ّ£ة، علمّية منهجّية وفق ،والأدبي والتعليم¡ واللساني اللغوي 
 تحديات عن للكشف جاءت العلمّية، الحصيلة هذه وكل. العالمّية الحديثة والمستجدات
 .والعشرين الحادي القرن  gي العربية اللغة
 الكشف إى بحاجة ونحن كث-lة، والعشرين الحادي القرن  gي وآدا {ا العربية اللغة وتحديات
 وتحليل ها،لوعوام وطبيع¥{ا أشكالها، عDى للتعّرف ؛متأنية وقفةأمامها   والوقوف عµ{ا،
 .اللغوية المتعددة عناصرها gي العربية اللغة وضع وللتحقق من والمستقبلية، الحالية آثارها
 :المؤتمر هذا أهداف ومن
 وكذلك. المتاحة والأطر  الحديثة المناهج خلال من العربية والأدبية اللغوية الدراسات تطوير  
 العربية اللغة تناول و  الحديثة، أم مµ{ا القديمة سواء المتنوعة الاتجاهات ب-ن المواءمة
. المتبادل الثقاgي التفاهم جسور  بناء أجل من والأدبية اللغوية الإسهامات إثراء، و وآدا {ا
	ط
	
 العربية اللغة دراسة gي الحديثة التقنيات من ؛الواسعة الإيجابية الإمكانات عDى والتعّرف
 .وآدا {ا
 :ف¾¡ كما يأتي المؤتمر  محاور  أما
 .وتحديا{ا والصرفية والنحوية اللغوية الدراسات مع التعامل gي الmlاثية المناهج -
 .وتحديا{ا والصرفية والنحوية اللغوية الدراسات مع التعامل gي الحديثة المناهج -
 الدراسات gي وإسهاماتھ الأدب، تاريخ امتداد عDى الشعري  الأدبي العربي الmlاث  -
 .وتحدياتھ الأدبية،
 الدراسات gي وإسهاماتھ الأدب، تاريخ امتداد عDى النlي  الأدبي العربي الmlاث -
 .وتحدياتھ الأدبية،
 .وتحديا{ا العربية اللغة تعليم gي الثقافية العناصر  تضم-ن -
 .وتحديا{ا والأدبية اللغوية الدراسات gي الثقافية العناصر  تضم-ن -
 .وتحديا{ا وتنوعها عصورها امتداد عDى العربية اللغة تعليم gي الحديثة التقنيات  -
 .وتحديا{ا تنوعهاو  والأدبية اللغوية الدراسات gي الحديثة التقنيات  -
 ال¢¡ المحاور  هذه عن معtlة - الله بحمد - العلمّية والأوراق ، المؤتمر  أبحاث جاءت وقد
 أبحاث فÁ{ا وجاءت ،والأدب والتعليم الألسنيةو  اللغة علم تشمل وال¢¡ المؤتمر، اقmlحها
 .بالنشر جديرة
 بالجامعة الإنسانية، والعلوم الو¹ي معارف كلية gي وآدا {ا العربية اللغة قسم يسÂى
 أهداف بتحقيق وذلك العلم¡، والتم-ّ£  الجودة، اعتماد إى بمال-£يا العالمّية الإسلامّية
 بعد وذلك الإسلامّية، الأمة وخدمة وأخلاقّيًا، علمّيا ً الطلبة بتأهيل والكلّية، الجامعة،
 والتقنية العصرية، التطبيقات عtl  تخصصا{م gي الباهر  النجاح وتحقيق تخرجهم،
 من كل إى والعرفان الشكر  آيات وآدا {ا العربية اللغة  قسم يرفع وإذ. الحديثة الحاسوبية
 القرن  gي وتحديا{ا العربّية اللغة" بــــــ الموسوم للقسم السادس المؤتمر  مشروع إنجاز  gي أسهم
 الذين العليا الدراسات وطلبة ،ي الجامعةg التدريس هيئة أعضاءوإى  ،"والعشرين الحادي
 الذين الجامعة خارج من والأفراد والمؤسسات، المؤتمر، لجنة بمساعدة مشكورين قاموا
 للمشاركة السفر  مشاق تكّبدوا الذين وللباحث-ن مباشر، غ-l  أو  مباشر  بشكل دور  لهم كان
 لأسهامهم للمؤتمر، العلمّية اللجنة أعضاء إى خاص بشكل موصول  والشكر  المؤتمر، gي
 .والعلم¡ اللائق بشكلها المؤتمر  أوراق إخراج gي الفعDي
	ي
	
 نتشرف ال¢¡ الضاد لغة ؛الكريم القرآن لغة خدمة نحو  ُخطانا يسدد أن تعاى الله سائل-ن
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  الدكتورة زاليtا ب&ت آدم،  الدكتورة رضوى أبو بكر
الإسلامي لمصطCات مالية ونكية المصطCات المستخدمة HG القاموس الإلكnو)ي 
  ٨٩١...................................................بثلاث لغات من منظور التطور الدلاbG واقتصادية
 الأستاذ المشارك د. حنفي دولھ، الأستاذ خليل حسzu، الدكتور نا صر يوسف
  ٣١٢ والآمال...................كتابة الدراسات السابقة HG البحوث العرية: الواقع والتحديات 
 الدكتور ميtائيل إبرايم
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  القسم الثا)ي: التعليم
 ¿غon  للناطقoن القراءة HG المعرفة وراء ما مارات تنمية ¾½دف التبادbG التدر»س استخدام
 ٥٤٢......................................................................................................العرية اللغة
  الدكتورة غالب، محمد فام محمد. د المشارك الأستاذ محمد، الصديق أحمد صديق
 أبوكر رضوى 
كسon  جمع لتعليم مقnح منÁÀ
ّ




  الديرشوي  عطوف محمد أحمد. إسماعيل ياسر  الدكتور 
 :المعلمoن نظر  وجة من الأجنÄية اللغات ~عليم HG التعليم تكنولوجيا استخدام معوقات
  ا3Cاسوب استخدام
ً
  ٥٦٢................................................................................ أنموذجا
        .الداbG حسن التجا)ي مأمون  الدكتور  
 ٢٨٢........................................وتحدياÆ½ا تنوعا العرية اللغة ~عليم HG ا3Cديثة التقنيات
 ريع محمد أروى الدكتورة
 وتنوعا، عصورا، امتداد ع54 العرية اللغة ~عليم HG ا3Cديثة التقنيات
 ١٩٢.............................................................................................................وتحدياÆ½ا
     البطاينة فارس جودي  الدكتورة الأستاذة
 ٨٩٢......................................¿غonا للناطقoن العرsي الأدب تدر»س HG المعا صرة الأساليب
 عثمان ا3Cاج أحمد ب&ت رحمة  الدكتورة الأستاذة
 تطبيق باستخدام العرب غon  من المتقدمoن العرية اللغة لمتعلvu ا3ا5G الشعر  ~عليم
 ٢١٣...................................................................................."الإلكnو)ي الشعر  ديوان"
   الدكتورة الأستاذة غالب، محمد فام محمد. د المشارك الأستاذ ، الدين تاج عبدالÈn 
 عثمان حاج أحمد بن رحمة
  ١٢٣للتلاميذ ذوي  صعوات ~علم القراءة.................................منÁÀ ~عليم اللغة العرية 
  الأستاذ المشارك د.  صوHG بن مان، نور عيzu ب&ت اشم
 الناطقoن من العرية ولدارÃÂu للناشئoن العرية اللغة قواعد من ت2يصھ يمكن ما
 ٦٣٣..................................................................................................................¿غonا
 إسماعيل بن ياسر  الدكتور  
 د
 
 دراسة: عمان ¿سلطنة ا32امس للصف ا3ميلة لغÉu كتاب HG العمانية الثقافية العنا صر 
 ٦٤٣...............................................................................................................تحليلية
 الÈnاشدي نا صر  بن زران بن الأزر 
  ٠٦٣.........................لذكيةا الواتف عÈn  العرية التعليمية للتطبيقات تقو	م معايon  بناء
 الدكتورة  غالب، محمد فام محمد. د المشارك الأستاذ جوسھ، بن الدين صلاح محمد
 أبوكر رضوى 
  ٤٧٣....................................................العرية اللغة ~علم HG المعزز  الواقع تقنية توظيف
 المشارك الأستاذ غالب، محمد فام محمد. د  المشارك الأستاذ نوردين، العoن نور  فطري 
 شكري  أحمد أفندي نور  رم5G، روسلينا الدكتورة شر	ر، بن صÈnي  محمد. د
  ٠٩٣..............................¿غonا للناطقoن العرية اللغة ~عليم مصطCات مËم تصميم
 إبرايم حاج مجدي الدكتور  الأستاذ الله، عبد ب&ت نوال






  ٢٠٤ .........................................................والتtل
  أحمد حسانoن إسماعيل. د المشارك الأستاذ 
HG ضوء  تقو	م أسئلة الامتحانات لمادة النحو والصرف HG الشادة الدي&ية العالية المالoÏية
  ٣١٤......................................................مستو	ات بلوم المعرفية: دراسة و صفية تحليلية
الدكتور توفيق بن إسماعيل، عبد الغفور بن رسلان، الأستاذ المشارك د. محمد  صÈnي بن 
  شر	ر، الدكتورة رضوى ب&ت أبو بكر
 غon  الطلبة من المتقدم للمستوى  القواعد فم مارة تنمية HG الكلاسيكية النصوص أثر 
 ٨٢٤..............................................................................................بالعرية الناطقoن
 عبدالرحمن الدكتور  المشارك الأستاذ زكر	ا، بن الواب عبد الدكتور  المشارك الأستاذ
  ع5G بن حسoن شيك،
 ١٤٤..¿غonا للناطقoن العرية اللغة لتدر»س البناÒي التقو	م HG ا3Cديثة التقنيات توظيف







  الأدبالقسم الثالث: 
 
قد الأدsّي ا3Cديث تحدي المنÁÀ الإسلامّي 
ّ
  ٣٤٤ .........................................................أزمة الن
 الأستاذ الدكتور وليد إبرايم القّصاب
 النبوي الشر	ف HG تذوق الفنCديث إسام ا3
 ٨٥٤ ...............................................................................................................البلاÓG
  الأستاذ الدكتور نصرالدين إبرايم أحمد حسoن
 أدباء المÁر HG القرن ا3Cادي والعشر	ن: "شرل ¿عيzu"
 ٦٧٤............................................................................................................أنموذًجا.
  الدكتورة يــام المعـمــرّي 
)شأة المقال وازداره HG الأدب 
  ٥٩٤........................................................................................العرsي.........................
  الأستاذ المشارك الدكتور عدbG aعقوب، الأستاذ جمال عبد الغفار إبرايم بدوي 
التناص والnاث النقدي 
 ٥١٥.......................................................................والبلاÓG.......................................
  الأستاذ الدكتور عبد الباس ط أحمد مراشدة
 الشاعر أبو بكر بن عبد الله الأدماوي حياتھ وشعره: دراسة و صفية
 ٤٣٥................................................................................................................تحليلية
 نصرالدين إبرايم أحمد حسoنع5G فر	ا عمر، الأستاذ الدكتور 
رسالة –رواية الأستاذ )عمان  البعد الأيديولوÕG للرواية الفلسطي&ية المعا صرة HG الشتات: 
 ٧٤٥.....................................................................................نموذجا................. حياة
 ا3Cرتا)يالدكتورة ×½لة عبد الكر	م 
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  عصام الدين أحمد الدكتور أياد عبد الله، الدكتور مسعود قمرالدين،  الدكتور 




  الدكتور عبد ا3Cليم  صا3، كمارا محّمد موÃÂ{، الدكتور محّمد أنور بن أحمد 
 الأحمر  الثائر  رواية: السردية الرؤ	ة بناء HG لھ والمروي الراوي  دور 
  ٣٨٥..............................................................................................................أنموذجا
  سامي ا3Cليم عبد ، صا3 بن ا3Cليم عبد الدكتور 
 " طھ سورة" والقصص وا3مل والtلمات الأحرف HG الإيجاز  بلاغة
ً
 مقارنة دراسة :أنموذجا
  ١٩٥.................................................................................والإنجلoÏية العرية اللغة بoن
 فتاح توفيق بكر  أبو 
  
